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  (3) 
以上 3つの実証研究を踏まえ，終章では，まず本研究の成果が中国小売業の発展に関する研究にもたらす貢献について述べる。ま
た，アパレル専門店を含め，中国小売企業が効果・効率的に革新活動を推進するための実務的示唆についても検討する。最後に，本
研究の限界，および今後の研究の展望を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
